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1911 28.5 1.7% 
1912 37.7 6.1 
1913 37.3 5.8 
1914 27.2 4.3 
1915 44.4 6.9 
1916 79.1 12.0 
1917 79.4 11.3 
1918 49.7 6.6 
1919 66.9 7.6 
'iU潤額単位億ドル
Labot" Reseo.日hAS5ociation ; 
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}ロツノ{I 118.5 1，293.3 
カナダ I~48.8 I 728.5 
キュー川西印度 I55.0 I 38.9 
メキジコ I266.4 I 265.3 
中米 3.6 I 2.3 
南米I42.6 I 111ι6 
アフリカ 0.2 日2
アジア I126.4 I 134.8 
大 百二 洲 I - I 1.2 
__ i1t_ 18巴国土
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投資国 I且同 I鉄証 道券 証その他券 升配企国業主 I弘川 I鉄証 券道 証その券他 外配企国主業
イ干 Fλ 4，250 2，800 8tiO uOO 770 325 500 
ドイツ 950 300 350 300 550 
オランダ' 635 300 200 135 410 150 100 160 
アフン" 410 290 75 45 130 75 35 20 
カナ F 275 130 95 50 315 150 95 70 
そのイ血 570 350 140 80 362 140 60 50 
計 (a)]7，090] 4，170 1，710 1，210 制 2]1到5 615 800 
c. Lewis; ibid.， p. 546詳細は Chap.VI参照(単位100万ドル)
(註)1 ドイツおまびその連合国(オース 1-9ァ./'ンアfリ ， トルコ，プル
ヌn ア)の1919年額 (550とその他の内の112百万ドル〕は差押資産額で
あり、投資種別は示されない。これb差押資産は 1934'f.6月30日に5億
日630万ドルを返還。 なお印刷万ドルが連合資産管理会 (Alienl~roperty 
C叫 od皿)に菅垣されている。
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砂糖 I 118 I 360 
キューバ I95 I 315 
ドミニカ I10 I 20 
イナ I- I 7 
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